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   Continent urinary reservoirs like the Kock pouch, Indiana pouch or Mainz pouch are con-
structed from the detubularized intestine. These types of urinary diversion are good in regard to 
the quality of life, but meticulous postoperative care is required to avoid complications. Con-
tinent urinary reservoirs have common problems of mucous secretion and absorption of urinary 
constituents. Irrigation of the reservoir to remove the mucous debris is important to prevent 
stone formation and infections. The patient should be educated to perform the self  catheterization 
properly and the danger of over-distention of the reservoir should be stressed. Periodic endoscopy 
of the reservoir is important to confirm whether a stone or a tumor is present or not. Measure-
ment of electrolytes and vitamin B12 should be performed to correct abnormalities if present. 
                                                (Acta Urol. Jpn. 41: 937-940,1995)
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緒 言
Continenturinaryreservoir(以下CUR)は 蓄
尿袋 を 装着 しな くて よい尿 路 変 向術 と し て,quality
oflifeの面 か らはす ぐれ て い るが,こ の手 術 に 特 有
な種 々の 合併 症 が お こ り うる ので,術 後 ケ ア ーに お い
て注 意 しなけ れ ば な らな い点 が い くつか あ る.CUR
に はい ろ い ろ の術 式 が あ るが,わ が 国 に お い て よ く行
わ れて い る のはKockpouch,Indianapouchおよび
Mainzpouchの3つで あ る と思 わ れ る が,わ れ わ れ
の教 室 の経 験 はMainzpouchに か ぎ られ てい るの
で,KockpouchとIndianapouchにつ い て は文 献 的
考察 か ら,Mainzpouchにつ い て は わ れわ れ の教 室
で の経験 か ら,CURの 術 後 ケ ア ーに つ い て考 え て み
る.Mainzpouchにつ い て の 自験 例 は1986年か ら
1994年の間 に 兵 庫 医大 にお い て 手 術 した41例 で あ る
が,neobladder法5例を 除 くと,CURは36例 で あ
り,そ の うちnipplevalve法1)が28例でappendix
stoma法2)が8例で あ る.CURは いず れ も腸 管 を脱
管 腔化 して 内圧 の低 い レザバ ーを 作 る原理 に も とつ い
て お り,腸 管 を 使 った レザパ ー の宿 命 と して,粘 液 が
産 生 され る とい うこ と と,尿 成 分 の腸 管 壁 よ りの再 吸
収 が あ る程 度 は お こ る とい うこ とは さけ られ ず,術 後
ケ ア ーを考 え る上 で 問題 に な る.
早 期 の 術 後 ケ ア ー
術 後 早 期 の ケア ー で大 切 な こ とは カ テ ー テル類 の管
理 を きち ん とす るこ とであ る。 ど の 術 式 のCURで
も,尿 管 ス テ ン ト・カテ ー テ ルは術 後 しぽ ら くは 留置
され て い る よ うで,自 験 例 のMainZPOuchでは術 後
2～3週 間 留 置 す る ことに して お り,こ の間 は ス テ ン
ト ・カテ ー テ ルが つ ま ら な い よ う に管 理 して い る.
パ ウチ 内 に留 置 す るバ ル ソカテ ー テ ルに つ い て は,
術 後 す ぐは特 に 粘 液 の産 生 が 多 い の で,カ テ ーテ ル が
つ ま らな い よ うに バ ウチ の洗 浄 を 行 うこ とが 必要 で ,
自験 例 のMainzpouchで は1日1回 の 洗 浄 を 行 っ
てい る.
Kockpouchでは4時 間毎 の洗 浄3)あるい は1日2
回の 洗 浄4),Indianapouchでは1日1～2回 の洗
浄6)と述 べ られ て お り,KockpOuchで洗 浄 回 数 が 多
い よ うで あ る.
自己 導尿 を 患 者 自身 が 正 しくで き る よ うに な る こ と
がCUR法 の ポ イ ン トで あ るが,間 敏的 導 尿 を 開 始
す る前 に パ ウチ の造 影 を して,造 影 剤 の 盗流 の な い こ
と,尿 管へ の逆 流 の な い こ と,お よび コ ンチ ネ ソス の














































































































術後8年 を経過 しているが,全 例でB12血中濃度が
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